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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
p r ó s p e r a nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y cont r ibui r al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
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La Benemér i ta de Sama de Lan- sin embargo, que no haya nada que 
greo ba descubierto en un monte de temer. El peligro que subsiste es 
dicha localidad una r e u n i ó n clan- m á s temible porque, ante los ojos 
destina de t lementos revoluciona- de las gentes Ingénuas o poco avlsa-
ilos. Los Individuos que formaban das, es tá menos patente. Surgen el 
parte de la mlama fueron detenidos atentado «aoclal> aislado, el robo, 
y se les ocupó una In t e re san t í s ima el atraco, el asalto, el crimen, en 
documentación en la que consta que f in . bajo cualquiera de sus múl t ip les 
iGSïautores de ios monstruosos cr í - aspectos, se llevan a cabo c a m p a ñ a s 
menes Octubre, no ahitos toda- de Prensa, se hacen circular los m á s 
vía de sangre, s in duda, y en combl- absurdos rumores alarmistas y, ante 
nación con otros perturbadores de estos hechos, esas gentes se pregun-
dlversas provincias. Intentaban pre- tan: ¿qué I n t e n t a r á n los que así pro-
parar un nuevo movimiento revolu-1 ceden? Y e s que los que esto pre-
clonarlo. i guntan Ignoran que los m u ñ i d o r e s 
La opinión públ ica ha reacciona- j de ja revo luc ión no hacen sino p o -
do expresando su Indignac ión con- j ner en prác t ica una consigna de la 
tra la criminal contumacia de los! m laternaclonal, que va denuncla-
Lcrroux se propone buscar la 
armonía con la oposición 
E l orden público en relación 
con la actualidad interna-
cional 
E L E N I G M A E T I O P E 
Eí Parlamento en la pradera, en el corazón de Addis-Abeba 
autores de la ca tás t rofe de Octubre, 
Indignación que se manifiesta en 
esos comentarlos condenatorios que 
por doquiera se oyen y que no son 
más que la conf i rmación del cri terio 
que día tras día vienen expresando 
todas las gentes sensatas. Pero, en-
tiéndase bien, con esa ind ignac ión , 
con ese criterio condenatorio no va 
mezclado el menor temor de que en 
un futuro p r ó x i m o pueda producirse 
una hecatombe semejante a la de 
O c t u b í e . Y esto es aaí porque ea de 
todos sabido que, en las actuales 
circunstancias, sería tan inút i l como 
necio erintentarlo; en primer lugar 
porque, dada la actitud vigilants y 
los medios con que cuenta el Esta-
do, cualquier preparativo encamina-
do a dicha finalidad sería aplastado 
inmediatamente y, en segundo, por* 
que en el caso de que llegara a p ro -
ducirse a lgún chispazo de r e b e l l ó n , 
éste sería sofocado en la actualidad 
con mayor rapidez y contundencia 
todavía que lo fué en el movimiento 
de Octubre. La r a z ó n de esta afir-
mación es obvia: los resortes coac-
tivos del Poder es t án ya m á s tem-
plados y mejor ajustados que lo es-
taban hace once meses, y si enton-
ces, con la autoridad, y la fuerza 
del Estado tan debilitada como ar-
madas, protegidas e insolentes esta 
t a n las de la revo luc ión , el fracaso 
de és ta fué rotundo, júzguese lo que 
i'hora sucede r í a . 
El peligro no es, pues, Inmediato 
M ñ m m termM el nerano 
sin iiciiiiiis de importancia 
M a d r i d . - L a s i tuac ión pol í t ica ha 
entrado en una fase Interesante des-
p u é s del Consejo de ministros cele-
brado esta m a ñ a n a en Palacio. 
Por la tarde el jefe del Gobierno, 
s e ñ o r Lerroux, p e r m a n e c i ó traba-
jando en la Presidencia. 
A l llegar don Alejandro a la Pre-
sidencia dijo a los periodistas que el 
Consejo de ministros que m a ñ a n a , 
viernes, se ce lebra rá t e n d r á "Interés, 
ún i co que actualmente se proponen. Ipues en él se t r a t a r á n algunos asun-
Con ello persiguen el objetivo de ¡ tos que en el consejlllo previo cele-
que ya 
mos en d ías anteriores y en este 
mismo lugar de nuestro pe r iód i co . 
Desmoralizar, desprestigiar a la au-
tor idad y sembrar la alarma es lo 
asaltar por la fuerza y en el momen-
to oportuno el «cadáver del P o d e r » 
abandonado por la calle al cabo de 
uno, de dos, de tres o m á s a ñ o s de 
perseverancia en esta tác t ica de alar-
ma y desprestigio. 
Hoy , lo repetimos, el pe l igró p r ó -
ximo no existe. Pero nadie sería ca-
paz de prever lo que acaecerá en lo 
futuro. Y en estos problemas es ne-
cio el abandonar toda ac tuac ión p r i -
vada ante la sola realidad actual de 
brado hoy no pudieron ser tratados 
ampliamente por falta de t iempo. 
A ñ a d i ó que no cree que la Ley 
Electoral pueda quedar ul t imada en 
los d ías qne faltan del actual mes de 
Septiembre. 
D i jo t a m b i é n que se e n t r e v i s t a r á 
con los jefes de las m i n o r í a s de opo-
sición para buscar la a r m o n í a . 
D e s p u é s llegaron a la Presidencia 
el s e ñ o r G i l Robles pr imero y m á s 
tarde el s e ñ o r Por te l* Valladares. 
T a m b i é n estuvo visitando a Le-un Gobierno fuerte. Por otra parte, 
es tán ya p r ó x i m a s las elecciones y , f r roux el s e ñ o r Safazar. 
ante ellas, los resultados de las del I A l salir el minis t ro de la Gober-
19 de Noviembre deben estar en la 1 n a c i ó n e ludió dar a los periodistas 
mente de todas las derechas. Hay ¡referencia de su entrevista con el se-
ñ o r Lerroux. 
G i l Robles di jo a los informadores 
de la Prensa: 
—He hablado a Lerroux de la apli-
cac ión de la Ley de Restricciones. 
D e s p u é s hemos Iniciado estudio 
y en cuya empresa contraen una I n - H e la reorgan izac ión del Gabinete, 
I pero esto requiere t iempo, 
mensa responsabilidad los partidos P E1 aeaor ^ &1 abandonar 8U 
de o r d e n - n o se puede pensar »i despacho, dijo: 
mientras el enemigo se prepara se _ H e conferenciado con el s e ñ o r 
descuidan ciertas organizaciones po- G l l Roblei| sobre la probable reorga-
lítlcas relegadas a segundo plano lnizacifaj del Gabinete. 
por otras actividades. I E l s e ñ o r P ó r t e l a vino a darme 
que dar la batalla definitiva a la re-
volución, hay que aniquilarla, hay 
que renovar la victoria del 19 de 
Noviembre, pero con caracteres m á s 
amplios y rotundos. 
Pero en esto—que se puede lograr 
V I I 
E l m á s esencial signo exterior pa-
ra distinguir a los pueblos civiliza-
dos—según el criterio de laSocledad 
de Jas Naciones-es la existencia de 
un Parlamento; Et iopía no p o d í a 
dejar de tener el suyo. Respetuoso 
como soy con las Instituciones re-
presentativas, me sent ía obligado a 
visitar, relegando cualquier o t ro 
compromiso, la C á m a r a de los d i -
putados y el Senado de Addis Abe-
ba. 
Ya en 1928, h a l l á n d o m e de paso 
en Sidney, h a b í a experimentado 
aná loga curiosidad respecto al Par-
lamento australiano, que tleue su 
sede en Camberrax, capital consti-
tucional de aquel remoto pa í s . Me 
cos tó pasar una noche de tren y t o -
do para enterarme, al echar pie a 
tierra, de una Ingrata noticia. Nuevo 
y reciente como era, s in tener en su 
haber m á s que una docena de crisis 
gubernamentales el P a r l a m e n t o 
aquel se velaserlamenta amenazado. 
Las termitas—esas terribles h o r m i -
gas devoradoras—estaban royendo 
sus maderas y minando sus funda-
mentos. Hoy, a los siete a ñ o s de 
aquello, no debe de quedar gran co-
sa del edificio, supuesto el espí r i tu 
laborioso y tenaz de aquellos Insec-
tos. Confieso que temí que hubiera 
de correr una suerte igual el Parla-
mento de Et iop ía , pa ís donde seme-
jante especie de hormigas es mucho 
m á s prolífica y destructora. Pero, 
s e g ú n parece, el arquitecto, un su i -
zo previsor y meticuloso, rece ló ta l 
peligro, y echó mano de materiales 
Inmunes contra semejantes acometi-
das. (Lást ima que no hubiera pre-
visto t a m b i é n los estragos de las l l u -
vias y de las inundaciones! C u á n d o 
se ven los manchones de humedad 
que se extienden por suelos y techos 
se adivina que en determinados de-
partamentos de este recinto só lo 
al pie de la letra. Quiero llamar con j —¿y donde se les puede hallar? 
tal nombre para mayor sencillez, al i —¿A quién? 
honorable dignatario ablslnlo que 
aquella tarde se d ignó recibirme y 
a c o m p a ñ a r m e y cuyo nombre no 
puedo recordar. Me figuro que debe 
de ejercer en el Parlamento de Addis 
Abeba funciones a n á l o g a s a la que 
entre nosotros ejerce en el Palals-
B o u r b ó n el s i m p á t i c o diputado por 
B'z lers . Era un monsleur Barthe 
más moreno de tez si ustedes quie-
ren, y menos enterado de asuntos 
vit ícolas, pero H\ mismo tiempo muy 
s impá t i co y protocolar lo . 
C o m e n c é pues, en c o m p a ñ í a de 
monsleur Barthe, a girar mi visita 
al Parlamento. N o puedo explicar 
hasta qué punto me in te resó todo 
aquello. {Nada m á s a p r o p ó s i t o que 
semejante visita para conocer las 
Interioridades del panorama pol í t i -
co de un pueblo! Allí iba yo a alter-
nar con los representantes del pa í s , 
a departir con ellos, a oir sus op i -
niones, sus quejas, sus crí t icas, a 
codearme con los presidentes de 
partidos y grupos... 
« Q ilen sabe, me dec ía yo engolo-
sinado; acaso alguna comis ión i n -
ves t igadora . . . » 
Pero, de momento a l menos, los 
pasillos estaban desiertos. Los dipu-
tados deb ían de hallarse, Indudable-
mente, trabajando ensus despachos. 
A l abrir casualmente, las puertas de 
dos estancias, me convenc í de la 
vanidad de semejante supos ic ión . 
La primera estaba vacía. En la 
otra hab ía un aakari l impiando su 
fusil-mauser mientras tarareaba una 
vieja canc ión chonkalla. Aquel guar-
d ián de las instituciones libres dis-
cu lpó mi desencanto y me sonr ió 
amablemente. 
—¿Los s e ñ o r e s diputados es ta rán , 
sin duda, de viaje? p r e g u n t é a m i 
guía d e s p u é s de haber cerrado dis-
cretamente la segunda puerta. 
puede ser posible celebrar reuniones I Mosleur Barthe tuvo un gesto I n -
al abrigo de los correspondientes I defIn,(i0-Se hubiera dicho que no 
paraguas. Pero este es un reparo j ^ b í a comprendido bien lo que yo 
hab ía 
Estamos ya en el mes de Septiem-iCUenta de que el Presidente de la 
y esto lo saben muy bien los revolu-1 bre y las elecciones se verif icarán en | Repúb l i ca le expuso el deseo de ha-
a o n e r í o s . Pero ello no quiere decir, Noviembre. Oblarle de algunos asuntos de orden 
i púb l i co que e s t á n relacionados con 
'-• ¿ ^ S X S Í ^ S ^ ^ h a actualidad internacional. 
• , E l s e ñ o r P ó r t e l a e s t i m ó deber de 
fué gul i lc t lnado. De entonces a c á cor recc lón darme cuenta de esa cu-
esta clase de atentados que le lleva- trevista. 
ron a la muerte ha Ido perfeccionan- Salazar Alonso dijo que hab ía ha-
do su estilo, y las grandes c a t á s t r o - i b l a d o al s e ñ o r Lerroux de asuntos 
fes disimuladas vanamente en dicta-1 particulares. 
Los verdaderos 
responsables 
En el caso de que Val l iant sea 
c o n d e n a d o - d e c í a h a c e much )S 
a ñ o s el abogado dtfensor de este 
anarquista, procesado por colocar 
T-»na bomba qu j explo tó en la C á m a -
ra francesa-, tenéis , s e ñ o r procura-
dor, un deber que cumplir ; un deber 
Imperioso, ineludible, cual es hacer 
sentar sobre este banco de los acu-
fiade s a t o d a esa gente que nos en-
gaña. Si Vall laat es culpable, lo son 
mucho m á s aquellos que hau ense-
ñ a d o a Val l iant unas doctrinas de 
l^a que no ha hecho otra cosa que 
aacar las consecuen cias. La justicia 
^iebe ser Igual para todo; y si esos 
señores van a continuar viviendo 
dos de delitos pol í t icos es algo en-
démico que es necesario cortar a to-
do trance. ¿ C ó m o ? El abogado de 
Val l iant lo ha expresado bien claro. 
Y con precisa lógica y buen sentido. 
Raro es el día que no tiene lugar 
una siembra de odios, dispuestos a 
pasar por encima de todo lo huma-
no y de todo lo divino. El domingo 
sin Ir m á s lejos, E s p a ñ a ha sido es-
cenario de estas p réd icas insensatas, 
que quieren esclavizar la libertad, 
de jándo la s ó l o para todo lo malo y 
todos los malos, y perseguir en su 
nombre a todos los buenos y todo 
lo bueno. Y mientras ePmal no le 
ataque en su rdlz, de nada sirven n i 
ni 
U N A S N O T A S A M P L I A T O -
RIAS D E L CONSEJO : 
que no debe preocupar gran cosa a 
l í o s parlamentarlos etiopes. Más ade-
flante diré por q u é . 
El palacio del Parlamento e s t á si-
tuado en el c o r a z ó n mismo de Addis 
Abeba, en el centro de una extensa 
plaza que se rá magnífica cuando es-
té rodeada de edificios. Por ahora 
es tan só lo una Inmensa pradera 
donde pastan apaciblemente vacas, 
asnos y camellos. Frente por frente 
se alza una hermosa iglesia que f i -
gura ser, en las debidas proporc io-
nes, lo que es la Magdalena frente al 
P a l a i s - B o u r b ó n . 
En la tarde que escogí para real! 
zar m i visita, caía sobre aquel con-
junto a rqu i t ec tón i co un aguacero 
del que no me p o d r é olvidar fácil 
mente. Proyectando cortinas de ba-
rro de seis metros, m i au tomóv i l v i -
no a detenerse suavemente junto a 
Madr id . — Por consideradas de 
importancia destacamos las siguien-
tes notas ampliatorias del Consejo 
celebrado hoy en Palacio. 
En la r e u n i ó n se a c o r d ó enviar 
Instrucciones a nuestros delegados 
en Ginebra, ante la posibil idad de 
que E s p a ñ a sea designada para for- la acera En io má8 alto de ^ escali 
trenqullamente de sus rentas, dls í ru el ap-rato judicial , a l la Po l ic ía , 
tando de todos los privilegios, en | las c á r c e l e s / A q u é l y és tas se enten-
nembre de la justicia m à ï elemental, d e r á n con les consecuentes de laa 
nombre i e la jgaaidad. en nom- préd icas violentas. Pero los que sir-
^te del simp.c buen sentido, yo ven- ven de vehículo segu i rán su obra ne-
go a pedir la abso luc ión de V^Uiant. f tsta, a Uespechj de los jueces, de 
Hace ya muchos a ñ o s que Vall iant ¡os policías y de las cárceles . 
mar parte de la ce m i s i ó n restringi-
da que parece se n o m b r a r á para en-
tender en el pleito Italo-ablsinia. 
El ministro de Estado hab ló de su 
proyectado viaje a la Argentina en 
Octubre p r ó x i m o . 
El s e ñ o r P ó r t e l a Valladares se 
m o s t r ó optimista sobre el orden p ú -
blico, creyendo que t e r m i n a r á el ve-
rano sin que se produzcan inciden-
tes de Importancia. 
Por ú l t imo se desechó la Idea de 
celebrar un Consejo de ministros en 
Barcelona. 
nata, junto a la puerta de entrada, 
d is t inguí a los soldados del piquete 
querido decir. Pero por mi 
parte me h a b í a decidido a salir de 
dudas. 
Entre nosotros, c o n t i n u é , aun 
en los p e r í o d o s interparlamentarios, 
los diputados acostumbran i r "a la 
C á m a r a . Allí discuten, cambian i m -
presiones, en una palabra, se intere-
san por todo aquello que puede con-
solidar la s i t uac ión ministerial . ¿No 
hacen otro tanto los diputados en 
este país? 
Esta vez monsleur Barthe me ha-
bía entendido. Me m i r ó estupefacto 
y con la vista me ind icó allá en el 
ves t íbulo de entrada el piquete de 
honor que seguía i lel en su puesto. 
«¿Y cree usted, pa rec ió decirme, que 
esos valientes es t án ahí tan só lo 
para presentar armas? ¿Cree usted 
que van a permit i r que ént re a q u í 
cualquiera, como si esto fuera un 
molino?» 
Atravesando los corredores con 
pasos lentos, proseguimos nuestra 
Inspección solitaria. De vez en cuan 
de honor que presentaban a rmas . ' do tropezamos con u n askari 
Pero entes de llegar hasta ellos ha-
bla de salvar el espacio abierto de 
aquella dichosa escalinata. f A l fin 
tuve la »ue i te de franquearlo sin 
grandes deterioros amparado en un 
gigante quitasol, tres veces m á s 
gtande que ei del cazador cFouque-
ta s» . 
En el ves t íbulo me esperaba el 
monsleur Barthe. . u decir monsleur 
Barthe, nadie vaya a tomar las cosas 
o con 
a lgún ujier. En cuanto a diputados, 
jnos fué Imposible hallar uno s ó l o ! 
Como si hubiese estallado una epi-
demia o todos se hubiesen declara-
do en huelga. ¡Yo estaba desolado! 
No habla donde escoger, n i un |so-
clalista, n i un conservador, n i un 
comunista...! j N l siquiera un mal 
d e m ó c r a t a ! 
Entonces dirigí a monsleur Bar 
the una mirada compungida. 
—¿A q u i é n va a ser? 1A esos s e ñ o -
res! A los representantes de los elec 
tores abisinios. 
N o suelen venir por a q u í m á s 
que cuando se les ordena—respon-
dió tranquilamente m i a c o m p a ñ a n -
te. 
— | A h ! ¿Y suele ser eso muy fre-
cuente? 
Monsleur Barthe a d o p t ó u n talan-
te de reproche. 
No acabo de comprenderlo—res 
p o n d l ó — . Vamos a ver, ¿es que a 
usted le parece que así no pueden Ir 
las cosas bien? 
Y c o g i é n d o m e amistosamente del 
brazo, a ñ a d i ó : 
— |Bah! N o se ponga usted triste. 
Para consolarle, le voy a e n s e ñ a r el 
Senado. 
La lluvia tamborileaba en los cris-
tales amenazando romperlos. No 
pude evitar un gesto de e x t r a ñ e z a . 
—Reparé usted en el t iempo que 
hace—obje té —, ¿No p o d r í a m o s es-
perar un rato? 
Monsleur Barthe s o n r i ó : 
— iNo, hombre! S i no tenemos 
que mojarnos en absoluto. Veo que 
no es tá usted enterado. El Senado 
es tá aquí mismo, en el piso prime-
ro . S í rvase usted pasar. 
Por la escalera, monsleur Barthe, 
convertido ipso facto en cuestor del 
Luxemburgo, me iba enumerando 
las ventajas de tal vecindad. 
—¿Qué cosa m á s prác t ica y racio-
nal que tener en el mismo edificio 
la C á m a r a y el Senado? Aqu í no su-
cede como en los hospitales que 
mul t ip l ican sus pabellones. C o n es* 
tos señores parlamentarios no hay 
que temer los inconvenientes que 
aquellos ofrecen. Y de esta manera 
Su Majestad tiene a mano a todo es-
te p e q u e ñ o mundo . 
—Pero p o d r í a t a m b i é n presentar 
alguna desventa ja—observé yo . Tal 
sob revendr í a en el caao de un golpe 
de Estado, Recuerue usted lo que 
p a s ó en Francia el 18 brumarlo, y lo 
acaecido en Checoeslovaquia. Si 
las turbas se divierten lanzando por 
las ventanas a los senadores, é s t o s 
coge rán debajo a los diputados y 
así se mul t ip l icar ía peligrosamente 
la infame tarea de las turbas faccio-
sas. Pero por lo d e m á s , opino como 
usted que todo es tá mejor as í . 
—¿Verdad que sí? Hay que pensar 
lo despacio. Considere usted c u á n 
reducida queda r í a de este modo la 
d u r a c i ó n de lo que ustedes l laman 
«la navet te» en la vo tac ión de los 
presupuestos. 
— lYa lo creo! - c o n t e s t é algo des-
concertado. —Y la facilidad que us-
tedes t e n d r á n cuando hayan de con-
vocar la Asamblea Nacional, sobre 
todo para la elección de Presidente 
de la Repúb l i ca . 
Monsleur Barthe me mi ró con un 
gesto de p ica rd ía , de tal modo que 
los dos rompimos a reír . 
—Con eatos franceses no hav mo-
do de hablar en s e r i ó - e x c l a m ó . 
Y d á n d o m e una gran palmada en 
la espalda, añad ió : 
- i G u a s ó n ! Bien sabe usted que 
antes t e n d r á n ustedes un Negus que 
nosotros Repúb l i ca . 
Plerre Benoit 
Lea usted ACCION 
Páffma 2 S5s 
1 M l Centros oficiales 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De S a r r l ó n , a donde r eg resó , don 
José M . " 4 rnau a c o m p a ñ a d o de su 
distinguida s e ñ o r a . 
— De Cantavieja, don Francisco 
Dlnnbler . 
— De Cuenca, don Alfredo Herre-
r o . 
-r De Zaragoza, don Alfredo La-
porta. 
— De la misma pob lac ión , don Me-
auel Oancedo. 
— De sus posesiones de Forroiche 
Bajo, dando por terminado el vera-
neo, el distinguido abogado don 
Juan G i m é n e z a c o m p a ñ a d o de su 
familia. 
. Marcharon: 
A Zaragoza, don Federico Laliga. 
• - . A Valencia, don A d r i á n Ripol . 
B C V A D I S T I N G U I D A 
: E n la capilla de la Virgen del P i -
lar, de la S. Ï. Catedral de esta po-
b lac ión , tuvo lugar ayer m a ñ a n a el 
mat r imonia l enlace de la bellísira; 
y s impá t i ca s eño r i t a Carmen Garc ía 
Lafuente con el distinguido funcio-
narlo de la Jefatura Industr ial de es-
Jta ciudad don Benito Saturnino Car 
los Mar t ínez Mateo. 
Bendijo la u n i ó n el c a n ó n i g o ma-
gistral don S e b a s t i á n Baselga, sien-
do padrinos d o ñ a Mar ía Mar t ínez 
de Rafels y doti Manuel G a r c í a Del-
gado, padre de la novia. 
Ac tuaron de testigos el abogado 
don Enrique Albalate y el profesor 
Jubilado de este Inst i tuto don Epifa-
n lo Silves. 
A l acto fueron invitados los fami-
liares y allegados, e n c o n t r á n d o s e en 
tre ellos t a m b i é n el juez municipal 
accidental don Toribio López y el 
comandante don Leopoldo SOtilio, 
ayudante del general de Ingenieros 
de Zaragoza. Todos ellos fueron ob-
•equiados con u n e s p l é n d i d o « lunch». 
Los novios, a quienes deaeamos 
« t e r n a luna de miel , al mismo t iem-
p o que damos nuestra cordial enho-
rabuena a sus distinguidas familias, 
salieron en coche con d i recc ión a 
M a d r i d . Zaragoza y otras capitales 
e s p a ñ o l a s . 
D e i a v i d a I 
de 27 años , se ofrece 
para criar en su casa. 
Leche de tres d í a s . 
R a z ó n : C A R M E N G O M E Z 
— Villaspesa — 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a vis i taron a nuestra 
primera autoridad c iv i l de la provin 
da : 
S e ñ o r presidente de la C á m a r a de 
Comercio; s e ñ o r alcalde del Ayunta 
miento de Pledrahita; s e ñ o r ingenie-
ro-director de Jas minas de Libros; 
C o m i s i ó n de obreros de dichas m ' -
nus; Comis ión de Vi l la r del Cobo; 
don José Maícas . 
¿ í i G I S T R O C i V i L 
Movimiento demográ f i co . 
Matr imonios. —Benito Saturnino 
Carlos Mart ínez Mateo, de 26 año» 
de edad, soltero, con Mar ía dei Car-
men Ga rc í a Lafuente, de 25, soltera. 
Francisco Gracia Sa l l rón , de 25, 
soltero, con María Bonet Ariza, de 
22. soltera. 
Defunc iones .—Tomás Garc í a G i -
meno, de 87 a ñ o s de edad, viudo, a 
consecuencia de asistolia. Ripaldr., 
7. 
Rosa Burdos López, de 65, v iudá ; 
asistolia. Pablo Iglesias, 18. 
Federico Linares M u ñ o z , de 40, 
casado; menlngo encefalitis de o r i -
gen t r a u m á t i c o . Hospi ta l de Nuestra 
S e ñ o r a de la A s u n c i ó n . 
S A N I D A D V E T E R I N A R I A 
Oficialmente ha sido declarada 
extinguida la enfermedad de carbun-
co bacteridiano en el Munic ip io de 
Albalate del Arzobispo, cuya exis-
tencia fué declarada en 21 de Junio 
ú l t i m o . 
- H a sido declarada la epizootia 
del mal rojo del cerdo en el ganado 
existente en el t é rmino munlcipal|de 
Tor r l jo del Campo. 
S E C C I O N D E ESTADISTICA 
Durante el pasado mes de Julio 
hubo el siguiente movimiento demo 
gráfico en esta provincia: 
Nacimientos. —En la capital, 25; 
en la provincia, 443. 
Defunciones . -En la capital, 21; 
en la provincia. 365. 
Mdtrlmorvioz, —En la capital, 4; en 
la provincia, 76. 
Abortos,—En la capitA,2; en la 
provincias; 21 . 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
D o n Eduardo Nuez, 10 570 28 pe-
setas. 
» R a m ó n Eced, 2 090 14. 
» Santiago Fe rmín , 200*00. 
» Luis G ó m e z , 802'53. 
Nicolás Monterte. 1.371'60. 
R a m ó n Garc ía , 14 960 00. 
Marcos Vicente. 1.996*00. 
G e r m á n Míaza, 6.487'00. 
Mariano Ibáñez, 77 00. 
Miguel Urqui ja . 2.242'05. 
Pedro B u r l i l o . 25270. 
» Juan Cruz, 361'50. 
S e ñ o r delegado delTrabajo, 296'10 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Ea la «Gace ta» del d í a 4 de los 
corrientes viene la lista de las escue 
hiS que se anuncian a p rov i s ión por 
c o n c u ñ o general de traslado. 
De dicha Üsta entresacamos las 
siguientes, referentes a nuestra p ro -
. v inc lay concernientes a maestros, 
i pues las vacantes de maestras las 
• insertaremos m a ñ a n a , 
i N ú m e r o general, 2 226; p rov lu -
j d a l , 1; localidad. La SCañadilla; 
1 Ayuntamiento, Clrugeda; clase de 
escuela, mixta; censo, 75 habitantes. 
2 226; 2; Cañlgra l (Ei); A lba r rac ín ; 
mixta; 62. 
2 228; 3; Cas te lv IspahCas te lv í spa l ; 
mixta; 158. 
2.229; 4; Cervera (Le); Abejuela; 
mixta; 136. 
2 230; 5; Cuba (Lo); unitaria; 339 
2 931; 6; Cuevas de Por ta l rublo ; 
Cuevas fie Porta l rublo; mixta; 182. 
2 232; 7; Escorihuela; Escorihue-
!f; unitaria; 604. 
2.233; 8; Mata de los Olmos; un i -
taria; 455. 
2.234; 9; Mezquita de Losco?; Mez 
quita de Lóseos ; unitaria; 428. 
2 235; 10; Montoro ; M o n t o r o ; un i -
taria; 235. 
2.236; 11; Ojos Negros; Ojos Ne-
gro»; Secc ión graduada; 2.815. 
2 237; 12; Portalrublo; Portalru-
blo; mixta; 246. 
2 238; 13; Rudllla,- Rudi l la ; mlxra; 
287. 
2.239; 14; S a r r l ó n ; S a r r i ó n ; u n l í a 
ria n ú m e r o 2; 2.517. 
2.240; 15; Torralba de los Sisones; 
Torralba d é l o s Sisones; unitaria; 
665. 
241; 16; Torre las Arcas; Torre 
las Arcas ¡ unitaria ; 448. 
2.242; 17; VdlErejo (Eí); E l Villare-
j i ; mixta; 187. 
- • - g r ^ T V ^ ^ . J - ^ U L ^ ^ 
Cuando Juan Anton io Ade l l Cel-
mo p a r ó el c a m i ó n que conduc í a 
jun to a l k i l ó m e t r o 28 de la carretera 
de Ventas a esta p o b l a c i ó n , contra 
él chocó la bicicleta que montaba el 
oven de 17 a ñ o s de edad Juan Ale -
jandre Coma, sufriendo diversas he-
ridas que fueron calificadas de p ro -
nós t i co reservado. 
SON LOS 
mULTADOS 
CON 
í • 
Beceite 
U N A C C I D E N T E 
IIIÚI 
PIQUER 20,-2.0 
Delegado provincial de las entidades de seguros, 
« « a u í e b r i a » ( Í N S E N D ! © S ) 
MvtcaBepaflolff do Seguros A g r o - p e c u a r i o s » (PEDRISCO, 
« ¿ a a n ó n i m a de Acc iden tes» (AOOIDBNTBS D E L T R A B A -
JOfY R E S P O N S A B I L I D A D G I V I l ) 
Se necesitan agentes ec toda la provincia 
&?aadcs «ac i t s loncs 
Tanto en la via públ ica como en 
los establecimientos de la pobla-
ción, han aparecido preciosos car-
t t les m urales anunciadores de la ex-
traordinaria novil 'ada que el p róx i -
mo domingo ha de celebrarsa en 
Teruel, 
Como decimos, dichos anuncioa 
sen muy bonitos y corresponden, 
¡aro es tá , al festejo que se anuncia, 
es decir, a su ca tegor ía , ya que tan 
to Varel i to como Colomo han co-
sechado muchos éxi tos en cuantas 
p'azaa vienen actuando y existe m u -
cho in te rés por admirarles en la 
nuestra. 
El verdadero acontecimiento para 
a afición turolense es la ac tuac ión 
i j l n o v l l e r o Angel Conde. Ello es 
debido a que este muchacho, en| 1* 
p .sada becerrada del ú l t i m o domin-
g , \ a c t u ó con ta l suerte, t o r e ó con 
u n estilo tan verdaderamente torero 
y valiente que el púb l i co , entuslas-
n ado por dicha ac tuac ión , e ipé ra 
ansioso el día 8 del actual a ver si 
e.> verdad que Angel Conde e s t á de-
cidido a escalar los primeros pues-
to» de la uovi l ler ía para continuar 
e s p u é s «pa lan te» . 
Nosotros ya dimos nuestra o p i -
n ión y en verdad que en el referido 
í atejo poco se le p o d í a exigir debl-
d > a las condiciones del morlaco 
q j e le cupo en suerte, mas con eso 
y todo se vió los destellos que apun-
tamos y he ah í la causa de que el 
j . r ó x l m o domingo resulte una cosa 
a i í como definitiva para ver si este 
muchacho que tantas s i m p a t í a s se 
es tá captando entre nosotros nos 
complace con algo serio. 
Del ganado podemos decir que en 
la m a ñ a n a de hoy e n t r a r á en la p la-
za y que durante hoy y m a ñ a n a se 
p o d r á admirar en lo» corrales a f in 
de que el respetable vea la presen-
cia de estos novillos, que según no-
ticias son cosa seria. 
El pasado mes de Agosto ha reha-
rtado en n ú m e r o a su similar del a ñ o 
pasado, cosa que no ocu r r i ó en los 
meses anteriores. 
Frente a las 45 corridas a g o s t e ñ a s 
de 1934, el egosro recientemente des 
aparecido, suma 52. 
Agosto ha justificado su nomi ta -
t lvo . 
Esas 52 corridas se celebraron en 
las siguientes plazas: 
Bi lbao y San S e b a s t i á n , 5; V i t o -
ria, Santander y Barcelona, 3; V a -
lencia, C o r u ñ a , Cádiz , Gl jón , A l m e -
ría, Málaga , Vigo , Linares y Lisboa, 
2; Ceuta, Palma, Pontevedra, J a é n , 
Ciudad Real, Toledo, ColmenaTc 
Antequera, Puerto de Santa María: 
A'magro, Tarazona, Calahorra, B * - ' 
ñ o ñ a , Dax y C )Váa, 1 . 
Los diestros que las torearon, fu s-
fon: 
Ortega, 16 corridas; Arml l l i t a y 
Manolo Bienvenida, 14; Barrera, 12; 
Marcial, 9; Curro Caro y Lorenzo 
Garza, 7; Belmonte, Cagancho, La 
Serna y E l Estudiante. 6; Pepe Bien 
venida y El Soldado 5; Pepe A m o -
rós y Pepe Gallardo. 4; Noaln, S o -
lomo y Perlada, 3; Paco Madr id , 
Valencia I I , N i ñ o de la Palma, E -
rlque Torres, Fernando D o m í n g u e z , 
Carnicerito de Méjico, Maravilla, 
Ballesteros y Corrochano, 2; Gallo, 
Chicuelo, Carnicerito de Mál ga, 
Vi l la l ta , Salerl, Legartito, Rafael 
Vega; Félix Rodr íguez I I y Ricardo 
Torres, 1. 
Los ganaderos que han despacha-
do m á s de una corrida, han sido: 
Miura , 4; Salt i l lo, Conde de la 
Corte, Muruve y Coquilla, 3; Cruz 
del Castillo, Emilia Mejía, Torrones, 
Albaserrada, Clalrac y Pablo Rome-
ro, 2. Una sola corrida han sido m u - ' 
muchas las ganade i í a s . No las cita-
mos porque no tienen in terés para 
el aficionado. T a m b i é n ha habido 
i.na corrida concurso, con reses ex 
unionistas, celebrada en San Sebas- í 
t lán, y de la que, por cierto, se llevó 
el premio la de Muruve. 
Detalles salientes del mes pasado, 
fueron les cogidas de Valencia I I , 
Fernando Domínguez y N i ñ o de la 
Palma; la t rágica muerte del bande-
rillero «El Dientes» y la reapar ic ión 
de Belmonte, después de su percan-
ce en Palma de Mallorca. 
E l Joven pzóíesor y querido amfi^ 
on Alfonso Morera, ha aprovecha-
do su viaje de verano por Gi l i c i a y 
Portugal para dar dos coufereoclu» 
Je gran in terés l i terario. 
En R a d í o Pontevedra d iser tó so-
bre el tema «Galicia , poema de co-
or». Impresiones de viajero por la 
bella reglón gallega. Terminada la 
conferencia, que a g r a d ó a los r ad ló -
v -ntes, el s e ñ o r Morera fué obse-
q j l o d o con una comida ín t ima por 
un grupo de amigos. 
Hace pocos dias la prensa de Ciu-
dad Real nos trajo la noticia de una 
segunda charla en la emisora de la 
capital. Los elogios que le dedican 
los per iód icos dan idea del agrado 
con que los manchegos oyeron des-
' r ro l lar el mot ivo l i terario «Exalta-
c ión de S a n c h e » donde nuestro pai-
sano eleva «1 inteligente escudero 
al nivel espiritual que debe tener en 
la na r r ac ión cervantina. 
Ambas conferencias se es tán i m -
primiendo. 
E l director l i terario de Radio Ara-
gón doctor José M i r í a de Castro ha 
Invitado al culto charlista para que 
ac túe ante el mic ró fono de la Emi -
sora Zaragoza. 
El tema a desarrollar se rá «Lt s 
Aragoneses, iniciadores del perio-
d i smo» (Salafranca y Ni jo ) . 
Unimos nuestra felicitación y 
deseamos con t inúe esta labor de 
d ivulgac ión l i teraria. 
du 
en U 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 80'10 
Exterior 4 por 100 99 00 
Amortlzable 5 por 100 1920 OOO'OO 
Amortizable 5 por 100 1917 99'90 
Amortlzable 5 por 100 1927 
con Impuesto 99'60 
Amortizable 5 por 100 1927 
sin impuesto 
Santo-al de hoy. Sor to» 7 
carian pr - fe t ; ; Pet ronl- , 0,-,^.,.* 
n o y G rmen. obi.'p s y o ártire8 B' 
Santoral de mf iñane .—S a n t 
Pánf l lo . Augusto y Evordo. 0k, 
por; Juan. Anastasio, már t l re i . 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebran 
rante el mes de Septiembre 
Iglesia del Salvador. 
Misas a hora fi*a: 
Catedral.—Misa rezada cada mt. 
d ía hora desde las siete treinta hasta 
la» doce. 
San A n d r é s . — Misas a las jiete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara. —Misas a las seis y 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
San í u a n —Misas a las siete y ^ 
día, ocho y ocho y media. 
Santa Teresa.—Misas a las siete 
r ocho. 
Santiago.— Misas a las1, seis y ^ 
d i i y siete y media. 
^ l Salvador.—Misas a las 
Hete y media y ocho. 
San Pedro.—Misa a las slete'y nie 
d ía . 
San Miguel.—Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas alas ocho. 
San Mnrt ín .—Misas a l a » seis y 
tres cuartos y siete y cuarto. 
S A N T I S I M O CRISTO DEL 
S A L V A D O R 
La Hermandad del Sant ís imo Cris 
to del Salvador celebra solemne co-
vi narlo con el siguiente orden en 
lo» cultos: 
A las ocho de la m a ñ a n a , misare-
zr da con lectura y al final se cánta-
ro la Salve por los fieles, 
A las nueve, después de prlmay 
ttreia, misa cantada. 
Por la tarde d a r á principio la no-
vena a las seis y media. 
sletei 
A C C I O N E S , C E D U L A S 
Y O B L I G A C I O N E S 
Banco Hispano Americano 
Banco de E s p a ñ a 
F. C, Norte de E s p a ñ a 
F. C, Madr id Zaragoza A l i -
cante 
U n i ó n Españo la de Explosi-
vos 
101 20 
198'00 
600 00 
205'00 
174*00 
658'CO 
C o m p a ñ í o Telefónica, 7 por 
100 preferentes 115 50 
Cédu l a s Banco Hipotecarlo 
de E s p a ñ a 5 por 100 10100 
C é d u l a s Banco Hipotecarlo 
de E s p a ñ a 6 por 100 110 50 
C é d u l a s Créd i to Local Inter-
provincial 5 por 100 99'50 
Cédu l a s Créd i to Local Inter 
provincial 6 por 100 104 00 
Obl igs . Ayuntamiento Ma-
d r i d 5 y medio por 1001931 lOO'OO 
Obligs. Ayuntamiento de Te 
rue l 6 por 100 97 00 
M O N E D A S EXTRANJERAS 
Francos 
L'bras 
Dollars 
COMPRAS 
48'35 
36430 
7'34 
VENTAS 
48'45 
mo 
7'36 
EL 
NITRATO DE CHILE 
abono por excelencia del tríelo 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el trí^o mismo. 
SOCIEDAD COMERCIAL DEL NITRATO DE CHIL« 
M I T * « T O C O A a i l H T I 
CON I·II* Pom CICHTO 
Oe NITRÒMNO MlTRlCO 
N I T M a T O OMAHUUkOO 
MA» oe ie POR CUNTO . 
I TELÉrONO» »4.770 V »4 77». APARTADO CORREO» »0» 
V MAROALL. I» 
MADRID 
858 858 = 
í m m 
en la 
11550 
lOl'í 
110'50 
99'50 
VENTAS 
48'45 
Intormaciom de 
provincias 
Acerca del homenaje 
a Casanovas 
BflrcelorB.—Bl coni·eíero de Eco-
noTffn àe. U Gene r«Hdad hn n n n í -
(pnfpóo que ffínorn si este nño se ce-
Ipbrnrá el homenaje a Casanovas el 
ílía 11 ^el actual, « 
SENTENCIA C O N D E N A T O R I A 
Barcelon".—Ha sido condenado 
fl 10 aflos de p r i s ión Agus t ín B u r i -
11o o«e, en riña. ^16 muerte a un 
chófer. 
LOS FUNERALES P O R 
TIXRFINA ASTRID 
San Sehns t ián .—E' minis t ro de 
^ j i r l tm, señor Royo Vil lanova, pre-
n{ói6 los funerales celebrados en su-
fragio del alma de la RHna Ast r id . 
COLISION D^OS1 B U Q U E S 
Vf^o.—A setenta millas d é l a cos-
ta chocaron un t r a sa t l án t i co inglés 
y im vapor marcante f rancés . 
El t r asa t lán t ico p id ió auxilio y va-
rios barcos de esta ma t r í cu la salie-
ron para p re s t á r s e lo v recogieron a 
la t r ipulación y a los pasajeros. 
El t r a sa t l án t i co e n t r a r á en este 
puerto para reparar aver ías . 
LA CAUSA POR LOS S U -
: CESOS D E B O Ñ A R ; 
L p ó n . — S e h a visto la causa ins-
truida por los sucesos revoluciona-
rios de B o ñ a r . 
Cuatro de los procesados han sido 
condenados a cadena perpetua, dos 
a 12 aflos de p r i s ión y once han sido 
absueltos, 
U N S U I C I D I O 
1 
Hoy « i c d e b r a r á Presidencia une nueva reunión 
Los aurores del atenfado de ia cciile de Magallanes cdiiclenados ci myerte 
m guardianes del Comienza la causa por mi mtmníado contro 
Cyerpo de Pr¡s!oii«s 
Madr id — A las diez y media de la | aniversario de la fundac ión de la 
m a ñ a n a c o m e n z ó enPalacioel conse | Asoc iac ión de la Prensa, 
i i l lo previo del anunciado Consejo ¡ Por el tufnistro de la Goberna-
de m í r i s t r o s celebrado bsio la p r e - í ción se dió cuenta de !a s i tuac ión 
sidencia del Jefe del Estado- | del orden p ú b l i c o en E s p a ñ a y de 
La r e u n i ó n t e r m i n ó a l a u n a y m e - j l a ac tuac ión , que ustedes conocen, 
din de la tarde, I de la Pol ic ía en estos ú l t i m o s d í a s . 
E l s e ñ o r Lerroux. al salir, dijo a l E l ministro de Trabajo p l a n t e ó 
los periodistas: I t res Intoresantes cuestiones: la que 
—El minis t ro de Comunicaciones I que se refiere al problema que pu-
d a r á a ustedes, como de costumbre, 
la referencia del Consejo, 
Yo solo puedo anticiparles que se 
ha tomado el acuerdo de reanudar 
'os sesiones del Parlamento el día 
24 de los corrientes. 
diera creer la s u s p e n s i ó n de los tra 
bajos en algunos ferrocarriles, la de 
algunos abusos que con respecto a 
salarios se cometen en algunas po-
^.blaciones y la que afecta al i n t e ré s 
I de las imposiciones en las Cajas de 
M a ñ a n a celebraremos ot ro Conse-1 Ahor ro , 
jo en la Presidencia porque, hablen-1 Se inició la d i scus ión de estos te-
do sido breve el consejillo, han que- i mas, que quedaron pendientes de 
dado bastantes asuntos pendientes ¡ s o l u c i ó n para el Consejo p r ó x i m o 
Ovie l o . —La Guardia civi l de La-
vi^na real izó en la m a ñ a n a de hoy 
un gran servido al detener a Leopol 
do Cor tés Alvarez (-) Barr io , pe l i -
groso sujeto y elemento des t acad í s i -
mo de la revo luc ión de Octubre, a 
quien se acusa de ser el autor de la 
muerte de dos personas, por el ú n i -
co motivo de pertenecer a Acc ión 
Popular, 
El Bar i i3 andaba huido por el 
monte, y al Ir a detenerle la guardia 
civil hizo unos disparos contra la 
íuefza, que afortunadamente no h i -
cieron blanco. Cuando se v!ó perdi-
do volvió el arma contra sí y se dl&-
pnró dos t iros en 1« sien derecha. 
La benemér i t a de Liv iana tuvo 
conocimiento de que Leopoldo Cor-
sés, reclamado por varios Juzgados, 
vivía en c o m p a ñ í a de una mujer de 
Rioota, en una c a b s ñ a de Forber-
m e j i , en la que per rnanec ió ^oculto 
desde el mes de Octubre. 
Eo la m a ñ a n a de hoy. la fuerza 
públ ica cercó la c a b a ñ a donde ae 
alojaba el revolucionario, que al 
^erse cuenta hizo varios disparos 
>contra la fuerza. 
JLa guardia civil se l anzó sobre el 
Tevolucionario, quien al verse perdi-
do se d i s p a r ó dos tiros, 
La b e n e m é r i t a en t ró r á p i d a m e n t e 
en Ja c a b a ñ a y recogió al herido, 
que fué curado de primera i n t e n c i ó n 
en una clínica de Lavlana, y d e s p u é s 
en el Hospital de Oviedo, donde In -
á ' e a ó en grave estado. 
Cuando al detenido ae le prac t i -
caba la primera cura en Lavlana, se 
preaentaron varia a mujerea, que pre 
t end í an ver al herido. 
Una de ellaa p r o n u n c i ó frases de 
•cenaura para la Guardia c iv i l , por 
lo que fué detenida Inmediatamen-
te. 
LA. S I T A C I O N D E ASTURIAS 
O v i e d o , - E l gobernador general 
• a ld rá para Madrid a finea de aema-
ría. eon el f in . aegún parece, de In -
formar al Gobierno de la a i tuaclón 
social y polí t ica de Asturiaa, 
RISITA D E G Í M T i T U D 
Pamplona . -Aye r vialtó el alcalde 
de Pamplona ai mlniatro de la Gue-
" a . para darle laa gradea por la ce-
s ión de U iglesia de Toconera a eate 
Ayuncamicnto. 
de despacho. 
El s e ñ o r Lucia d ió a los reporte-
ros la siguiente referencia verbal del 
Consejo: 
—Por haberse anticipado el Con-
sejo ante su excelencia, ha sido m á s 
corto de lo que se esperaba el con-
sejillo. 
Como han quedado pendientes 
muchos asuntos del despacho ord i -
nario hemos acordado continuar el 
Consejo m a ñ a n a en la Presidencia, 
Primera e Interesante noticia po-
lítica; el Gobierno ha fijado la fecha 
del 24 del actual para la reapertura 
de las Cor t l s , 
Se ha hablado t a m b i é n con e^te 
motivo del p ia r parlamentarlo. Y 
a p r o p ó s l t o de és te , en el que como 
es natural se ha tratado de la refor-
ma constitucional, el s e ñ o r G i l Ro-
bles mani fes tó que le interesaba 
aclarar que no ae ha Interpretado 
bien en ciertas informaclonea su dia-
curao de Santiago de Compoatela, 
en el que p r o p u g n ó la reforma de 
puntos esenciales de la Const i tu-
c ión de acuerdo con los p r i n - I p k n 
doctrinales del partido y siguiendo 
la tác t ica desarrollada por éste en el 
Parlamento y en el Gobierno, 
Entre los asuntos que fueron ob-
jeto de muy detenida de l iberac ión 
del Consejo, aparte de la expos ic ióó 
de la s i t uac ión internacional sus re-
laciones con las decisiones de Gine-
bra y que hizo el minis t ro de Esta-
do, destaca el problema sobre el 
consumo de t r igo, que tiene plantea 
do el minis t ro de la Guerra, 
Aparte del decreto relativo a la 
mol tu racfón de t r igo para el EjércI 
to, G i l Roblea dió cuenta del p ro -
yecto del compraa de trfgoa para 
pienso del ganado del Ejérc i to , que 
fué aprobado. 
T a m b i é n se au to r i zó al minlatro 
de la Guerra para aceptar el ofreci-
miento del capital privado para ad-
quirir trigo pignorado al C r é d i t o 
Agrícola en re lac ión con la mol tura-
clón de trigo para el Ejére i to , 
E l minlatro de Hacienda d ió cuen-
ta del feliz reaultado de la opera-
ción de convera ión de la Deuda en 
en la que, como saben ustedea. aolo 
un tanto por ciento Insignifleante de 
tenedorea han pedido el reembolao. 
También el ministro de Hacienda, 
de acuerdo con el de Comunlcacio-
nea, p reaen tó al Consejo y éste apro 
b ó , una emiaión del aelio de Cor reo» 
con la efigie del fundador de la Aao-
ciaclón de la Prenaa, aeñor Moya, 
r o n laa de loa > x presldentea aeñores 
F am os Rodr íguez y Lerroux y cor 
la del fundador de la Caaa de Neza-
ret, a t ñ o r Luca de Tena. Se autor'z^ 
esta etEisión con ocaalón del 90.° 
la frontera portuguesa. 
Reglamento definitivo de la Con-
federación Hidrográf ica del Guadal-
quivir . 
Hacienda. -P royec to de ceaión al 
Ayuntamiento de Pamplona del edi-
ficio de la Comandancia de Ingenie-
roa, 
Ceaión gratuita de aolarea para la 
cona t rucc ión de caaaa de Correos y 
Telégrafoa, 
Guerra,—Proponiendo la conce-
s ión de la Medalla de Sufrlmlentoa 
ñ o r la Patria, ain pena lón , a d o ñ a 
Eulalio A g ü e r o G a r c í a . 
Idem la concea lón de igual conde-
corac ión pensionada al c a p i t á n de 
carabineros don Rafael Bo ix Rivo. 
Idem la misma c o n d e c o r a c i ó n 
pensionada al teniente de Arti l lería, 
p i lo to y obaervador de aeroplano, 
don Mauuel T o m é Laguna. 
Idem Id, Id . al teniente del Bata-
l lón dcliata, don AnteroTuchar P é -
rez. 
Idem la misma c o n d e c o r a c i ó n pen 
« ionada al teniente de Arti l ler ía don 
José Cabezas Prieto, 
Idem mejora de i n d e m n i z a c i ó n de 
'a Medalla de Sufrlmlentoa por la 
Patria que posee el teniente de I n -
genieros don A ü t o n l o Barrera Mar-
t ínez . 
Idem concea lón de la Medalla de 
Sufrlmlentoa por la Patria, penalo-
nada, al teniente de Caba l le r í a , al 
aerviclo de otros Minlsterloa en el 
Cuerpo de Seguridad, don Vlc t j r l a -
no Mar t ín Mar t ín , 
Proponiendo la fusión de cuantaa 
dlapoalclonee determinan las si tua-
ciones en que pueden hallarse los 
generales, jefes, oficiales y subofi-
ciales, v personal de los cuerpos su-
balternos y forma de regular sus 
destinos, 
M a d r i d . - E l s e ñ o r Lucia en t r egó a Reglamento provisional para el 
los periodistas la siguiente nota of i - ^ é ' m e n y servicios en los hosplta-
ciosa: e^s rafltares. 
I n s t r u c c i ó n . - D e c r e t o disponlen- Libertad condicional a favor de 
do que los claustros de los Ins t l tu - los P i a d o s Juan Teba Pé rez , An to -
tosde segunda e n s e ñ a n z a puedan 111,0 Balle8tero8' Secundiuo Férez y 
organizar escuelas preparatorias pa- j Anton io Casas, 
ra el Ingreso en los mismos con ' Decreto sobre el servicio de m o l -
arreglo a las normas que se fijan, t u r ac lón para el Ejérci to de tr igos 
Industria y Comercio.—Propuesta -• propiedad de p e q u e ñ o s agricultores. 
Se a c o r d ó que todos los ministros 
contribuyan con un donativo para 
la familia del chófer Plaza, muerto 
al resistirse a cumplir l a orden de 
unos atracadores. 
Seguramente, con mot ivo del ho-
menaje que en Barcelona se va a t r l 
butar al s e ñ o r Lerroux, I rán a la ca-
pi tal catalana ministros representan 
tes de todos los partidos que Inte-
gran el Gobierno^ 
Y nada m á s respecto al consejlllo. 
En el Consejo ante Su Excelencia 
que c o m e n z ó a las once el s e ñ o r 
Rocha, con la venia del Jefe del G o -
bierno, hizo, ante el Jefe del Estado, 
una expos ic ión de la s i t uac ión Inter-
nacional, 
Luego el jefe del Gobierno, a l ex-
poner a Su Excelencia el estado de 
la polí t ica Interior, le c o m u n i c ó la 
dec is ión del Gobierna, de reanudar 
las sesiones de Cortes el 24 de los 
corrientes. 
N O T A O F I C I O S A 
i t ó muerto y el otro herido de grave-
dad. 
Informaron loa defensores, que p i 
dieron la a b s o l u c i ó n de sus repecti-
vos patrocinados, o en otro caso la 
aprec iac ión de determinadas ate-
nuantes. 
A las cuatro se r e t i r ó el Tribunal 
a deliberar. 
A las diez de la noche se d ic tó 
sentencia. 
Se condena a muerte a los proce-
sados Claudio Mar t ínez y Pedro 
A g ü e r o , autores materiales de un 
deli to de asesinato. Se les Impone, 
a d e m á s , una pena de 20 a ñ o s de p r i -
s ión mayor por lesiones y Jotra de 
otra de tres a ñ o s por tenencia Ilíci-
ta de armas e Indemnizac ión 1 de 
20.000 pesetas. 
A l d u e ñ o del auto que ocupaban 
estos procesados, Rafael Garc ía , y 
a l chófer Navarro, se les condena a 
17 a ñ o s , cuatro meses y un día co-
mo cómpl i ces del asesinato, y a ale-
te meses como cómpl ices en un de-
l i to de lesiones. 
V I S T A D E U N RECURSO . 
Madrid.—Ante el Tribunal Supre-
m o se vló hoy el recurso Interpues-
to contra la sentencia que c o n d e n ó 
a pena de muerte a dos atracadores 
en Granada. 
E l recurso q u e d ó para sentencia. 
T R A N Q U I L I D A D E N E S P A Ñ A 
M a d r i d . - E l ministro de la Go-
be rnac ión , al recibir esta madruga-
da a los periodistas, les dijo que rei-
na t ranqui l idad en toda E s p a ñ a . 
de decreto sobre la s u s p e n s i ó n cir-
cunatancial de la i m p o r t a c i ó n de 
garbanzos. 
Idem modificando el a r t ícu lo 32 
del Reglamento de Oposiciones y 
Concursos, de la S u b s e c i e t a r í a de 
la Marina c iv i l . 
Agricultura,—Decreto disponien-
do las declaraciones que quedan 
obligados a formular los tenedores 
de t r igo al terminar la r eco l ecc ión y 
en todo caso antes del 10 de N o -
viembre, forma de hacerlas y auto-
ridad ante la que han de presen-
tarlas. 
Decreto nombrando una comis ión 
para realizar ensayos y experiencias 
para beneficiar las melazas y jugos 
verdase de la remolacha azucarera. 
Decreto jubi lando a l ayudante 
mayor de segunda clase del Cuerpo 
de Auxiliares Facultativos de Mon-
tea, don Diego Ujeda y Barruelo, 
Decreto nombrando ayudante ma-
yor de aegunda claae del citado 
cuerpo a don Lula Caatellano Váz-
quez, 
H e m ayudante mayor de tercera 
ch a^ del iodicado auerpo a don En-
rique Menchero Vaquerizo, 
O b r a públ lcaa. —Expediente pro-
poniendo 11 e jecución por concurso 
de la variante de Salamanca a Tej --
rea en el ferrocarril de Salamanca a 
Ina t rucc lón p ú b l i c a . - P r o p o n i e n -
do que loa alumnoa del Bachillerato 
puedan hacer el examen de conjun-
to del tercer curso en Septiembre. 
Autorizando el nombramiento de 
maestros y profesores Interinos. 
Comunicaciones. — Autor izando 
la r e p a r a c i ó n de cables aubmarinoa, 
Jua t l c l a ,—Combinac ión de magis-
trados para consti tuir secciones pro 
vialonales en algunaa Audiencias. 
Autor izando al vicario de Carta-
gena y a otros para la venta de f l n -
caa. 
V I S T A D E U N A C A U S A 
M a d r i d . — M a ñ a n a c o m e n z a r á la 
via^a de la cauaa ina t ru ída con m o t i -
vo del atentado que coa tó la vida a 
unoa guardlaa del cuerpo de Priaio-
nea. hecho cometido el 25 de Marzo 
ú l t i m o . 
E a t á a proceaadoa Carmelo Igle-
aiea y J e r ó n i m o Caaado. 
D O S PENAS D E MUERTE 
Madr id . - En la Cárce l Modelo 
c o n t i n u ó hoy la vista de la causa ína 
truí Ja con motivo del atentado co-
metido díaa pasados en la calle de 
M-.gailanee contra doa empleadoa 
tranviarios, uno de loa cuales reaul-
irá le Velo! 
Hijos d e l Silves 
A L B A I D A 
Exclusivistas para la 
Dióces i s de Teruel. 
Representante y Depós i to : 
EMILIO HERRERO 
Calle R a m ó n y Cajal, 19 
TERUEL 
••BBHnSHHHHflHBI 
franjero 
IfaÜa se ausenta d# l 
Consejo de las Na-
Ginebra —Se r eun ió el C o n s e j ó 
de la Sociedad de laa Naciones. 
E l delegado de Abiainla c o m e n z ó 
au discurso atacando a I tal ia . 
La delegación italiana a b a n d o n ó 
el sa lón . 
E l delegado de los soviets r eba t ió 
la tesis Italiana. 
E l presidente l evan tó la ses ión y 
dijo que para la p r ó x i m a te avisará 
oportunamente, 
I T A L I A M A N T I E N E 
SU A C T I T U D 
Roma. - Italia no pa r t i c ipa rá de 
nuevo en las reuniones de Ginebra 
mlentraa es té en ellas presente E t i ò -
pia. 
CONSEJO D E M I N I S -
TROS E X T R A O R D I -
N A R I O Y U R G E N T E 
; EN L O N D R E S ; 
Londres —Se ha convocado coa 
toda urgencia a los ministros para 
celebrar un Consejo extraordinario. 
Ya han comenzado a llegar los 
ministros. 
A C C I D E N T E A U T O -
M O V I L I S T I C O 
Douanienez.—Un au tomóvi l que 
Iba conducido por el cónsu l de Es-
p a ñ a en Nan tes ha chocado en Plo-
zevet con otro coche conducido por 
u n campesino. 
E i cónsu l , gravemente herido, fué 
transportado a una clínica de Q u l m 
per. 
EL H U R A C A N D E F L O R I D A 
: Y S U S CONSECUENCIAS; 
Miami ( F l o r i d a ) . - E l h u r a c á n ha 
causado d a ñ o s de enorme Impor-
tancia y numerosas v íc t imas . 
S ó l o en el campamento de la Le-
gión americana pasa de 70 el n ú m e -
ro de muertos. 
Los pasajeros y tripulantes d«l 
vapor «Dixo» no han podido ser a ú n 
traabordados a los barcos de salva-
mento. 
S in embargo, gno sufren n i n g ú n 
peligro Inminente. 
D E S C U B R I M I E N T O D E YACÍ-
i M I E N T O S D E P E T R O L E O : 
Viena.—En las inmediaciones del 
pueblo de Klenberg, provincia de 
Baja Austria, se han encontrado i n -
dicios de pe t ró leo cerca del r ío Er-
lauf, Laa perforaciones practicadas 
en medio del mayor sec re tó por un 
conaorclo formado por capitalistas 
ingleses y aus t r í acos parece que han 
dado resultados satisfactorios. 
I / U i C J í i n a c c ^ a r i o e n t o d a / " í o w t e r i - e í i o . . 
'fr \ 4-/ ¡ y í i ' jp teo c o m o a d o n o d a í a . s 
CJLQftVRO POTÁSÍC& 
•EES SULFATO D E POTAS 
tccarrM* «ai rtocla «malta Ics Él tf HSS Ïsia -
üasstf* fc«fíg, 16 
OatM tMtíita^aa » « al Okaarr'atwia «ai I s s f l f a - - «ota s l a i a í ) 
PRECIOS D E SÜSraiPcio? 
MeiKcapIt&I) l - j g 
Trimestre (fuera) r s 9 
Semestre (íd.) 9 
(ià.) 29'5Q * 
N U M E R O S U E L T O 15 CENTIMí Q 
f I 1 
rpTjtp |]T]]nn 
j J i 
•i 
Hemos le ído los discursos p romm 
Ciados en la plaza de Toros de Va-
lencia, en el m í t i a ú l t i m a m e n t e cele-
brado pro «frente ún ico obre ro» 
Muchas inexactitudes profirieron 
los oradores, suponiendo cómpl ice 
de jornales de hambre a la; Ceda-
t iendo así que el ministro de Traba-
jo ha multado reiteradamente a pa-
tronos que abusaron, eti este p a i t i -
cular, de sus obreroy, l l egándose a 
encarcelar a algunos de aquelles y 
a expulsarlos de la Ceda. Este, lo 
callaron cautelosamente los orado 
res. 
T a m b i é n afirmaron que se eleva e 
un mi l lón el n ú m e r o de parados, 
cuando la ú l t ima es tad ís t ica alcan-
za solo a seiscientos cincuenta mi! , 
con una be ja de doscientos m i l com-
parada con los sin trabajo del a ñ e 
ú l t i m o . 
Nada dijeron, claro es tá , de la fu-
nesta pol í t ica del bienio, en la que 
tan eficazmente colaboraron los so-
cialistas, en re lac ión con el paro, 
ac recen tado extraordinariamente 
por los miles de excedentes forzosos 
con sueldos ín tegros , que les ha per-
mi t ido d e s e m p e ñ a r cargos en ofici-
nas y centros industriales, por mez-
quinas retribuciones, con perjuicio 
de tantos obreros que aumentaron 
el n ú m e r o de parados; n i que la po-
lí t ica de re in tegrac ión de tales fun-
cionarios a sus cargos, de los que 
fueron caprichosamente separados, 
realizada por los actuales gobernan-
tes, con t r i bu i r á a disminuir el pa-
r o . 
Huelga decir que, como de cos-
tumbre, hablaron a los obreros de 
todos los derechos imaginable» , sin 
decir n i una palabra de deberes. 
E n consecuencia, t r ibutaron un 
caluroso aplauso a los revoluciona-
rios de Asturiar , y entonaron 
h imno a la « C o m u n a » de Oviedo. 
Los cientos de ciudadanos asesi-
nados, las jóvenes vilmente deshon-
radas y muertas con alevosía , no 
merecieron una palabra de c o D E n i s c 
r ac ión , y los foragidos que t s m a ñ o s 
c r í m e n e s cometieron, fueron recor-
dados con elogio. 
N i una frase de amor; todo para 
excitaren el co razón de los obreros 
el odio m á s cerri l , e inducir al p r c 
letarlado a la ejecución de los actos 
m á s salvajes, con que aniquilar o 
esclavizar las d e m á s clases sociales. 
Fué el mi t i n una exci tac ión a tc -
dfls las rebe ld ías , cuya p re secuc lón 
h* de obtenerse con el frente ún i co 
obrero. 
de proHos È lo tierra y m tieri-
bre ti 8 de 
Los Sindicatos de E d u c a c i ó n fe-
menina han hecho un D e c á l o g o pa-i ||j|¡||J ^jjfj^ ijpj 24 de oepiiEin-
ra la mujer italiana; la mujer, como 
todo, vive en Ital ia sometida a una 
tutela que abarca desde las funcio-
nes sociales y po l í t i cas hasta las 
preocupaciones í n t i m a s del hogar. 
El Estado lleva su acc ión a todas 
partes. He a q u í los curiosos man-
N i con mucho e s t á n conformes|damientos que pretenden hacer a 
los obreros que concurrieron al mi-1 las italianas: 
El 24 de Septiembre actual, su ex-
celencia el Presidente de la R e p ú -
blica con el elemento oficial, inau-
gura rá esta Primera Expos ic ión con 
t in , con las orientaciones propues-1 
tas. Hsr tos ya de promesas y desee-] 
ganos de tantos dirigentes sin con- j 
ciencia, que les lanz¡ ron a locuras | 
tan iasensntas como la de Astuiias, .• 
para salvar la» fronteras con el d(ne | 
ro robndo , anhelan pez y trabajo. 
Cuando loa obreros consigan este j 
doble objetivo, se fo rmará un frente i 
ún i co i n t i m a : x í s t a , que a c a b a r á con 8 
tanto farsante, que solo deseen el 
t r iunio de la revo luc ión para «her ró | 
jar al proletariado, corno en Rusia, i, 
donde LÍ siquiera pueden salir de i 
pa í s los obreros, s in duda para que •] 
no cuenten en el extranjero las «dé- i 
líelas del pa r a í so sovié t ico», 
! az v trabajo constituyen el ideal S 
de los obreros honrados, inmensa | 
mayor i á de los que integran el pro-1 
letariado de nuestra patria, come 
nos da ocas ión observar nues í r i 
constante re lac ión con los trabaja-
dores. 
Las autoridades, coa una pruden-
te energía , pueden afianzar la paz, 
y los adinerados, con c§r i ta t ivo dea-
prendimiento, ofrecer trabajo. 
S in paz n i trabajo se o rgan iza rá 
el frente ún i co marxista, por ley na 
tu ra l de defensa; por tanto, será 
irrealizable su fo rmac ión , si quieren 
gobernantes y t icos. 
Elias Olmos 
un I en «La G u e a » , de. este t é r m i n o 
municipal . 
Informes: 
Conserje del Cas no T u r o l e n s é y 
R a m ó n Espílez (Villastar) 
Se reciben esquelas hasta las 
dos de la madrugada 
no 8 de ^epti imLr^, 
F F S T I V I D A D D E L A V I R G E N 
Sejlidiarán, banderillearán y serán muertos a estoque 
6 Grandes y bravos novillos 6 
de la acreditada g a n a d e r í a de don Dionisio Merchante, de H u é l a -
m o (Cuenca), por los afamados diestros, todos ellos con numero-
sas y recientes actuaciones en las que consiguieron los 
m á s envidiables éx i tos 
A n a e l C o n d e 
con sus correspondientes cuadril las. 
[La más completa y económica novi-
llada que se ha dado en esta Plazal 
a ( o o n l o ) 3 pias. M i ó de ¡ol 2 pleí 
I . —Ama a t u mar ido sobre to-
das las cosas; ama a t u p r ó j i m o 
t ambién , pero no olvides que la 
casa pertenece a t u marido y no 
a t u p ró j imo . 
I I . - Condidera a t u marido co-
mo un h u é s p e d privilegiado, co-
mo un amigo favorito, y no como 
a una amiga a la cual se le cuen 
tan todas las menudencias de la 
existencia. Si puede ser, prescin-
de tú de esa amiga. 
I I I . - Que tu casa e s t é en orden 
y en t u rostro haya una sonrisa 
cuando él vuelva. Y si él no se 
da cuenta, d i scú lpa lo . 
I V . - N o le pidas superfluida-
des para la casa; con una pieza 
soleada para tus hijos, debe bas-
tarte. 
V . - Que tus hijos e s t én siem-
pre cuidados y l impios; t ú misma 
procura estarlo siempre t am-
bién . Que él s o n r í a satisfecho 
cuando os vea; que él piense en 
vosotros si es tá ausente. 
V I . - A c u é r d a t e que te has ca 
sado con él para la buena y para 
la mala fortuna. S i todo el m u n -
do le abandona, t ú debes conser-
va r sus manos entre las tuyas. 
V I L — S i t u mar ido tiene consi-
go a su madre ten en cuenta que 
no s e r á s nunca demasiado ama-
ble con ella n i p a g a r á s nunca a 
la que ha mecido a t u esposo en 
sus brazos. 
V I H . - N o pidas a la vida lo 
que no puede dar a nadie; si eres 
út i l debes considerarte feliz. 
I X . —Si la desgracia viene, no 
desesperes. V o l v e r á la calma. 
Ten confianza en t u marido, que 
él t e n d r á á n i m o para los dos. 
X . —Si t u marido se aleja de tí, 
e spé ra l e . A u n si te abandonara, 
e spé ra l e . Porque t ú no eres sólo 
su mujer: eres el honor de su 
nombre. Y l l ega rá u n día en que 
vuelva y te b e n d e c i r á . 
En lo C a m a 
Comercio 
mm*tm*»0- W ' 
Se nos ruega la Inserc ión de la si-
guiente nota: 
«Reun idos , previa autor ización 
gubernativa, en el local de la Cáma-
ra Oficia ' de Comercio de la provin 
ela, r e p ï e s e n t a n í e s de los pueblos al 
f inal consignados, al objeto de estu-
diar las dificultades que existen en 
la compra-venta de trigos y propo- " ' .T '1 ; : ^ Para Iare 
ner su remedio, d e s p n é , de expués- ,n f ,0S déb,tloa á* '<* Ay 
tas y discutidas a p r o b ó la Asemole.' 
por unanimidad las conclusiones 
siguientes: 
1.a Que h a l l á n d o s e en poder de 
•» , . 
productos de A r a g ó n y Rloja 
Recib i rán a su excelencia todas 
las autoridades de las cuatro p rov l r 
cias, L o g r o ñ o , Teruel, Zaragoza y 
Huesca, con sus elementos decore-
tivos, formando un cortejo verdade-
ramente vistoso y magníf ico. 
P o d r á n admirarse instalaciones 
magníficas, algunas de las cualeo los comerciantes todo el trigo pro-
ban merecido extraordinarias dist in- cedente de í a s cobranz is d d flfi 
clones en numerosas exposiciones rt , ? 
extranjeras. Las construcciones se- Pa8aao y no Pudiendo enajenarlo 
cáa var iad ís ima», significando algo tanto por ser insuficiente el núcue r r 
^ompletomente original y digno dé | de vagones a s ígnadoa a esta provin-
(a importancia de ios productos que U a en ia retirada de las 400.000 tone 
se exhiben, AtA ^ ílada8' como Por haberse establecido 
El Parque del-Retiro, cedido gra- , t _ _ , j a t , 
? ai,-:' u . . . , í u n orden para ello en que f gura en tuitamente por el Ayuntamiento ma v - i f i . ™ - K M a . . , , „ - J x n i \ u l t imo lugar, solklt-ir : , teniendo en dr i l eño . e n c u a d r a r á maravillosamen ! „ „ _ , . _ i _ J , ^ . ^ . 
, , , J A , cuenta 10 dlcno y en que cxli tén 
te este alarde productor de A r a g ó n L·x., ^ -, „ ^ 4 «-Aisuen 
r», , A ¡más de 1.500 vagones, que el Go-
y Rioja, que o c u p a r á una zona e x - ; i . . W n r t t j 
. / . i x A J T P ,er i !0 retiro a l precio de tasa 500 
tens í s ima y la m á s adecuada. La L , , , ^ , , . ^ . . , . . , X. 
n> * ™ i i i X I I . A x Ví,áí>aes m á s en la provincia de Te-
Puerta Oficial se rá la llamada de ' 
Hernani , profusamente engalanada 
oor acreditados artistas, al igual que 
todo el recinto de la Expos ic ión , pa-
_ 
ar t í cu los de Su comercio, sin 80ttç 
terse a í u i n o , y s iéndoles de apHC8" 
c ' ó n las normas dictadas por el Mj. 
- I b e r i o de Agricultura en la orden 
del 17 de A b r i l («Gaceta» dolig) ^ 
a ñ o corriente, pe t i c ión quehacemos 
oorque encaja en lo que práctica. 
11 mente «e ha iniciado para lareaH2a. 
' • c i ó n de los déb i t o s de loa A, 
mie^top y c o n t r l b u d o n e » . «nta. 
5 a Q^e atendida la def,cíenfh 
ruel d é l a existencia del a ñ o pasadr 
en poder de los comerciantes y la 
bradores en partes iguales. 
2.a Que la costumbre en est.-
ra lo cual se han puesto de acuerdo l - -» , , ! , , , , ^ j a „ , 
, . , , . . JProv lnc ia de readzar ta compra de 
con el celoso ingeniero m u n i c i p a l | „ < i „ í . i . „ _ . . K. , 
^ n» . . . . « r * ¿ a a r t í cu los necesarios para la vida y 
señor Pradi l lo y con el inteligente 1 1 - - - ^ J . , , , , , . . i x. . t t u * 
i ^ r» i / x | í a p r o d u c c i ó n es al fiado y al í ierapc 
don Cecilio Rodr íguez , que con su i , } , , . . , , . . "H 
* u J H U Í A u x | u c la cosecha satisface el labrador 
acostumbrada amabilidad han o f re - j„ i j r r , „ ^ , f Q A ^ 
A t LMA A l e I lmPorte del d é b i t o que ha 
cido toda clase de facilidades. 
A r a g ó n y Rloja emulan por apor-
tar una colección de productos que 
por su variedad y se lección es hon-
ra de su agricultura y prez de Ma-
dr id y E s p a ñ a . 
acumulando en el transcurso de 
a ñ o agr ícola . Si no se dan facilida-
des para que esta costumbre conti-
n ú e , se corre el riesgo de que IOR 
que solo poseen t r igo que es la mo-
neda de siempre, no puedan atendeí 
DESDE B E R L I N 
La economía mundial 
y Alemania 
La polí t ica económica de 
pueblo consiste principalmente en 
proteger la e c o n o m í a nacional con-
tra las sacudidas de la crisis m u -
dial. E l Gobierno lamenta la ruina 
del comercio en toda Europa, pero 
no pudiendo mejorar solamente con 
sus propias fuerzas el estado actual 
de la economía , no le queda otro 
remedio que acomodarse a la nueva 
s i tuac ión . Esto no puede realizarse 
sin i r por caminos nuevos. 
La escasez de i lvisas, consecuen-
cia del retroceso de la expor tac ión , 
obligó a suspender la tranaferencli 
de los pagos del servicio de h Deu-
da exterior, o ser, que los d udore? 
alemanes siguen pagando puntun'-
mente los intereses y amortlzaclc-
ne», B U ' que faltan dividas paro catn 
blar estas sumas en moneda ix t ran 
jera. A l a vez se hizo preciso adap-
tar la impor tac ión al nivel de divls v 
disponibles, previendo el trueque 
directo de productos, ya que Ale-
mania no puede comprar sino cr 
los pa íses que le compran. 
Solamente z e puec'e Importar aquí 
en la medida en que el extranjero s-
halle en d ispos ic ión de admitir pro-
ductos skmares . 
Alemania ts uno de los fuertes 
coroprtdores de primeras materl» s 
y el nuevo plan no se corr piende sli 
tener en cuenta la itupertancia de¡ 
mercado para les ctros pa íses . 
Todas las medidas para ív, mentar 
T a m b i é n c o n c u r r i r á n todos los ele ja 8atisfacer aus necesidades y pu-
mentos a r t í s d e o s de ambas reglones dleudo llegar hasta una alteraciór 
para deleitar, hermanando la Expo- de or(jen que t0(|03 estamos obliga 
s ic ión con el arte y proporcionar a ¿ o s a prevenir y remediar. 
Madr id unas fiestas de o t o ñ o ínoivi- La A,amblea propone 8 ^ r 
dables Cantadores de j o as y aires e8ta d,flcult9d que se aut05rlce a loí( 
(regionales, bailadores t íp icos , colee COII,erclcntcs para tomar# eri g 
.tlvldades provinciales, gigantes y ca- de géae ,0( ha8tG 200 kUos de tr 
I bezudos: todo se p o n d r á a servicio 8ln ^ proveyélldos.e de ^ ^ 
de esta Expos ic ión que tanto s l g n i h J d o llèg de e8ta3 tranaacdones , 
^ | ? | ^ ^ - , a , P ^ ^ 2 000 kilos y que estas guías estén 
I Todo e s p a ñ o l debe considerar su- ' ^o r l zadas para extenderlas las De-
ya esta Expos ic ión . E n ella aprende- le«ac*one» Iocale8' 
rá cuanto produce A r a g ó n y Rloja y 3-* Que se autorice a las Juntas 
adver t i rá la necesidad de fomentar comarcales para la ex tens ión de 
la p r o d u c c i ó n patria. áuía» Indistintamente, sean de t i lgo 
nuevo o del a ñ o pasado. 
^ ^ ^ ^ ^ " I 1 1 - 4." Que los comerciantes puedan 
. . . . , solicitar y obtener gu ía s para la ven-la i m p o r t a c i ó n , como trueque clea- .„ . . . . „ . , . ^ , 
, 1\É Á ta del t r , é0 adquirido en la venta de r lngg. negocios de c o m p e n s a c i ó n , 
etc., tendieron a conservar el mer-
cado a l e m á n a los exportadores ex-
tranjeros La af i rmación del presi-
dente del Banco del Reich, doctor 
Schacht. de que la p r o t e c c i ó n í 1 
marco contra la sacudida de la crl-
de los trigos de esta provincia, 
que entre los trigos retirados pot 0t 
den del Minis ter io de AgrlcultUr8 
no ^e admiten lo» que exceden ^ 
xm 10 por 100 de substancias extra, 
ftns. se autorice s los tenedores dj 
esta clase de tr igo», previamente cla 
-ílflcadoa por las Comárcale», aetj. 
cn^rloslibrementetomando cmntj, 
medidas de p r e c a u c i ó n sean neceu. 
rias para su c o r a o r o ^ a c i ó n . 
6 * Que la asamblea se proim. 
cla y así quiero hacerlo llegar al Go-
bierno que no p o d r á solucionarse el 
problema que nos ocupa, mlentrai 
no se dejen en libre juego los faetc. 
res e c o n ó m i c o s y rija en toda sulo-
regrldad la ley. inflexible, como te-
dna las leyes naturales, de la oferta 
v la demanda. 
Concurren representaciones de 
los pueblos de: E l Poyo, Fuentes 
Claras. Torr l jo del Campo, Camln-
real, Monreal del Campo, Santa 
Rulalln, Calamocha. Olalla. Cutàn-
i a . Barrachina. Torre los Negros, 
Larzuels. C u c a l ó n . Ferreruela,To-
rrecilla del Rebollar, Godos, Leche-
ro, B á g u e n a , B u r b á g u e n n . Luco de 
Giloca, Vil larquemado, Villafranca 
\t\ Campo, Celia, Cuencabuena. 
Navarrete del Río, C a u d é y Teiueb 
¿No está Vd. suscrito a 
dutíéi Rsóg. Llame a 
Bü«.?tro ídcfoHO 1-6-9 y deí i ' 
r ec ib i rá Vd . cate pe-
a n í e s de salir de su 
c-úáa a sus ocupaciones 
Editorial A C C I O N . -Teruel 
ais e c o n ó m i c a constituye la mejor 
ga ran t í a para los negocios priva-
dos, se refiere por igual a los cc-
merci-.ntes y exportadores alema 
i nes y extranjeros. 
E l objetivo del nuevo plan es lo-
grar que con t inúe la r e a n l m i d ó n dv 
la economía , tendiendo, al f in y ai 
cabo, a conservar el poder adquisi-
t ivo a l e m á n para que en lo fu tun 
putdan los pueblos volver u la nor-
malidad en sus relaciones comer-
ciales. 
Mientras tanto la p r o d u c c i ó n na-
cional de materias primas debe: í -
mentarse s e g ú n las necesidad* s d i 
la economía nacional y de acuerda ¡ 
con las posibilidades de la importa 
ción. 
Una vez establecido el ensanth 
de la p r o d u c c i ó n de primeras mate 
r ías no se rá una mediJa trans t r i j . 
y el mundo debe contar en lo suc> -
slvo, con las inversiones conaiguleL-
tes en el orden de las importaciones, 
considerando que era el ú a l c o re-
curso para evitar la d i sminuc ión de i 
poder de compra a l e m á n , lo que. 
desde el punto de vista de ia ec m i -
mía mundial , sería de consecuencias 
muy desagradables. 
Puertas inmejorables de 5 páii&es', a 
» lianas, a 
Balcones, a 
Ventanas empandadas, de 10 pesetas en adelante. 
NO CONFUNDIR ESTE GENERO C O N EL DE ORIHUELA 
20'00 p(s. 
14 50 » 
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San Francisco, 56 TERUEL 
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PONGO en conocimiento de m i distinguida^clíen^ 
! ! ! i y d e I j ) u b l i c o en general, que he trasladado 
^ t e n e r e s alJENSANCHE, avenida de J a P L A ' 
ZA D E TOROS, donde me s e r á muy grato recibir 
l ^ e n c a r g o s ^ q u e c u m p l - m e n t a r é ^ o ñ ^ é T m a y o r 
esmero. 
A . B raun 
Lea usted 
Miguel Giménez 
Fábrica de Muebles.=Talleres de Carpintería 
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